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ta que se les s¡gin<' 
con el n ú m e r o 67 di-i 
i t en ta t iva de esta-
srnoz Roteche, Jo?í 
i , y E m i l o Garei.í 
ha l l an en ignorad > 
jue dentro del plaz > 
atisfagan a l Abog., . 
i t o Maestro, y Pro-
i x Castro, 781 pese-
> sea a l D . J o s é P i»-
50 c é n t i m o s , a l don 
concepto de hono-
ios les reclaman, v 
can dentro del plazo 
asen de i l e g í t i m o s o 
es apercibe - quo se. 
e x a c c i ó n por l a vía 
oviembre de 1929. 
adic ia l , P . H . y D. . 
piedra 
P A R T I C Ü L A B 
< de Regantes de 
l azue lo 
one en conocimiento 
í g a n t e s . que estarüio 
ipar to .de las"cuma* 
óu de sus Ordeimi!. 
entos,- se convoca it 
para el d í a vsiete >I«I-
le Dic iembre , a - ¡n* 
, en la casa del \n\*-
de ser examinado^ i " 
>dos los interesan'-, 
l i rse m a y o r í a (h " 
oca nuevamento |' IH 
mismo mes y la ' ^ i 
los regantes qm-
22 de Noviembre 
sidente, Eusebio 
/ / • . • • • • • . . ' 
f \ P . P . — ' i l 
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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este. 
BOLETIN, dispondrán que se fi}e un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
Jel númerp siguiente. -
Los Secrelarios cuidarán de conser-
var los BOLE TINES coleccionados or-
a^i iaUamente .para su encuademación, 
que dcoera verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención' de la Dipu-
tación provincial, a diej pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre dé 1927. . 
Los Juzgados municipales, sm distinción, 
diez y seis pesetas al ano. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL , se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
dé: 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Ministerio de l a Gobernac ión 
¡ieal decreto disponiendo que, además 
de las personas a las cuales el ar-
t i cu lo í . " del Real decreto de 23 de 
Agosto de 1926 reconoce capacidad 
- para.solicitar el examen de apti tud 
• para ingreso en el Cuerpo de Inter-
nentores de fondos, gue exige el ar-
~tlcu¡o 06 del Reglamento de 23• de 
Agosto de 1924, la tengan igual-
mente en- lo sucesivo los que se i n -
dican. 
Ministerio de Hacienda 
Hual orden aprobando la Carta muni-
pal.del Ayuntamiento de Trabadelo 
'Leán) . 
A d m i n i s t r a c i ó n central 
'' • IIKUNACION.— Dirección general 
>!o Adminis trac ión . — Nombra-
intentos de Secretarios para los 
Ayuntamientos que se indican. • 
Ailiniiiistraeion proviiioial 
GOBIERNO C I V I L 
t"Tular sobre la parcelación del Coto 
liedondo de Villar.erde de Sandová l 
j habitantes de 1 . " de Diciembre 
I de 1928. 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de la 
provinc ia de L e ó n . — Anuncios.: . 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal ... 
Adictos de A l c a l d í a s 
• . A d m i n i s t r a c i ó n • de Just ic ia 
Kdirtos'de Juzgados, .. • ' 
Secc ión p rov inc i a l de E s t a d í s t i c a de j Reglamento correspondiente, dega-
i León.—Rectif icación del p a d r ó n de ¡ ron de incluirse en el. n ú m e r o de los 
aptos y capacitados para concurr i r 
a dicha prueba de suficiencia un 
determinado numero de personas 
posit ivamente especializadas/ a las 
que.n'o hay mot ivo alguno para prir. 
va r de aquel derecho, Carites por; el 
con t r a r ió j - l a m á s elemental equidad,, 
aconseja subsanar la omis ión pádec i r í; 
da¿ accediendo á las , ' r e in té radas ' 
instancias'dirigidas.' 'a.este Min i s t e -
r i o , con lo cual no sólo se satisface 
aquel -ideal d é . jus t ic ia , . sino que 
a d e m á s sé í n v o r e c e n los intereses de 
Comisión p rov inc ia l de L e ó n . — 
Anunciando el precio de los sumi-
•liafros militares del mes corriente. 
DELKOACIÓN DE HACIENDA 
Circulares. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
8. M. el Rey Don Alfonso X I I I i l a A d m i n i s t r a c i ó n local , y a que al 
(q . D . g . ) , 8. M . la Reina D o ñ a ! ampliarse considerablemente el seo-
Vic to r ia .Eugenia, 8 . A . R . e l P r í n - tor de donde b a n d o escogerse los 
m á s capacitados para d e s e m p e ñ a r cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta .Real t ami - las Intervenciones de fondos, . se 
l i a , c o n t i n ú a n sin novedad en su cpnsegira una mayor concurrencia 
importante salud. ¡ d e aspirantes, l o g r á n d o s e a la vez 
CHaceia del día 25 de Noviembre de 1929) j una m á s depurada se lecc ión entre 
los mismos. 
ITiguran en p r imer t é r m i n o los 
Oficiales de las antiguas Contadu-
r í a s e Intervenciones de Diputacio-
nes y Ayun tamien to , que, por l l e -
var un n ú m e r o de años determinado 
en servicios, se consideran con apt i -
t u d para el d e s e m p e ñ o de a q u é l l a s , 
aspirando a tan leg i t imo como me-
recido ascenso; siguen los Licencia-
dos en Ciencias, as í como los que 
MINISTERIO D E LA OOBERMCIÚX 
E X P O S I C I Ó N 
S E Ñ O R : A l publicarse el Real 
decreio de 23 de Agosio de 19215 
por el cual se reconoció capacidad 
para tomar parto en los e x á m e n e s 
de ap t i tud que para ingreso en el 
Cuerpos de Interventores de fondos 
exigen el Estatuto mun ic ipa l y el 
i-',/?:'-' 
1^ * 
r - f" ' 
h . 4 . 
1. 
poseen t í t u l o de Facu l tad y acredi-
ten deteiminadas p r á c t i c a s de con-
tab i l idad , y , por fin, los Peritos 
mercantiles y los Aux i l i a r e s de Con-
tab i l idad del Estado que habiendo 
ingresado por o p o s i c i ó n cuenten con 
un determinado n ú m e r o de a ñ o s de 
servicios, a todos los cuales es justo 
reconocer capacidad para que pue-
dan optar a tomar parte en las opo-
siciones o e x á m e n e s de a p t i t u d para 
ingresar en el Cuerpo de In t e rven-
tores, abriendo a aquellas carreras 
un mayor hor izonte , con pos i t ivo 
beneficio de los intereses generales 
y del mayor rel ieve y d i g n i f i c a c i ó n 
del Cuerpo de que se t ra ta . 
De acuerdo, pues, con todo lo ex-
puesto, el M i n i s t r o que suscribe t ie-
ne el honor de proponer a V . M . el 
adjunto proyecto de Decreto a r t i cu -
lando lo dicho, por si t iene a bien 
sancionarlo. 
M a d r i d , 14 deNoviembre de 1929. 
S E Ñ O R 
A L . R . P . de V . M . 
SEVEBIANO MARTÍNEZ ANIDO 
R E A L D E C R E T O 
. N ñ i n . 3 . 4 1 á . 
. De c o n t o m i d a d con M i Consejo 
de Minis t ros .y a propuesta del d é la 
• /Gobernación^ 
- Vengo en decretar lo siguiente:' 
. • A r t í c u l o 1:° A d e m á s de las-perso:-
nas a las cuales el a r t í c u l o l . " del 
Real decreto de 23 de Agosto de 
192b reconoce capacidad para sol i -
. c i ta r el examen de ap t i t ud que ex i -
ge el a r t í c u l o 66 del Reglamento de 
23 de Agosto de 1924, la t e n d r á n 
igualmente en l o sucesivo. 
A ) Los Licenciados en Cien-
cias y cuantos posean a l g ú n t í t u l o 
de Facul tad acrediten haber presta-
do o practicado por dos a ñ o s , o m á s , 
en oficinas de Contabi l idad del Es-
tado, P rov inc ia , M u n i c i p i o o B a n -
cos de c a r á c t e r p ú b l i c o . , 
B , Los que por m á s de diez 
a ñ o s consecutivos hayan prestado 
servicios con nombramientos de 
p l a n t i l l a y sin nota desfavorable en 
a lguna C o n t a d u r í a o I n t e r v e n c i ó n 
de Fondos de D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
o A y u n t a m i e n t o , Cabildo Insu la r o 
Mancomunidad . 
C) Los Peritos mercantiles que 
acrediten p r á c t i c a s de Contab i l idad 
por m á s de tres a ñ o s en oficinas del 
Estado, P r o v i n c i a , M u n i c i p i o o 
Bancos de c a r á c t e r p ú b l i c o ; y 
D) Los Auxi l i a res del Cuerpo de 
Contabi l idad del Estado que hubie-
ran ingresado por opos ic ión y cuen 
ten con m á s de cinco años de servi-
cios en el cargo. 
A r t í c u l o 2 .° Los que ingresan en 
el Cuerpo en v i r t u d de las prescrip-
ciones de este Decreto, p o d r á n con-
cuisar las vacantes de Interventores 
de cuarta y quince clase que en lo 
sucesivo se produzcan, a t e n i é n d o s e 
para el ascenso a las reglas consig-
nadas en el a r t í c u l o 2 .° del Real de-
creto de 23 Agosto de 1926. . 
Dado en la finca de Ouadalperal 
(Cáceres) a catorce de Noviembre 
de m i l novecientos ve in t inueve . 
A L F O N S O 
El Ministro dé la Gobernación, 
SEVEBIANO MARTÍNEZ ANIDO 
(Gacela del dia 16 de Noviembre de 1929) 
. • R E A L O R D E N • 
N ú u i . 886. 
l i m o . Sr. Vistasflas Cartas m u n i -
cipales de los Ayuntamientos de . ; : 
Trabadelo ( L e ó n ) , . adoptadas para 
su r é g i m e n - e c o n ó m i c o , s e g ú n lo 
previsto en los a r t í c u l o s 142 y si-r 
guientes del Estatuto mun ic ipa l . 
S; M . e l Rey (q . D . g . ) , de con-
formidad con el Consejo de M i n i s -
tros, a propuesta del de Hacienda y 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 1.°, norma segunda del 
Real decreto de 3 de Noviembre .de 
1928 y lo informado por el Consejo 
de Estadoj ha tenido a bien apro-
barlas def in i t ivamente . 
De Real orden lo d igo a V . I . para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V . I . mu-
chos a ñ o s . M a d r i d , 21 de N o v i e m -
bre de 1929.—Calvo Sotelo. 
S e ñ o r Di rec to r general de Rentas 
p ú b l i c a s . 
(Gacela del día 22 de Noviembre de 1929) 
ADMINISTRACION CENTRAL 
MINISTERIO DE LAMBERNACIÓN 
Dirección general de Administración 
Incursos por diversas causas en ,.; 
a r t í c u l o 28 del Reglamento de 23 ;„ 
Agosto de 1924 los Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n de c i t an . 
Esta D i r e c c i ó n general, hacien i. 
uso de la facul tad que le concede o! 
precitado a r t í c u l o 28, en relación 
con l a Rea l orden de 1.° de Octubre, 
de 1925, ha acordado designar para 
el d e s e m p e ñ o de las S e c r e t a r í a s i!» 
a q u é l l o s , a los ind iv iduos q u é segui-
damente sé re lacionan. 
M a d r i d , 21 d e . Nov iembre do 
1929.—El Di rec to r general , P . D.. 
M . F e r n á n d e z . G i m é n e z . 
Relación que se cita 
Prov inc ia d é L e ó n : Benuza, don | 
Francisco Danie l D o m í n g u e z Bau-
t is ta , caso cuarto; Cas t r i l lo de Ca-1 
breray D . :Alber t ino l i ó p e z Recio, 
opositor n ú m e r o 88 (1925). 
(Gacela del día 22 de Noviembre de ly.'-1 
IflBIBBNB XlflL BE LA PRQWNCIl 
Circular sobreda pa rce lac ión del Cnm l 
Redondo de-:Villaverde - de ..Sandoral 
E ! pasado • d í a -24 y .en ¡ l a C i s i ] 
Consistorial de Manc i l l a de las Mx: 
yor , se p roced ió al sorteo y adju li-
cac ión provis ional a los vecino.-, •.-1 
Vil laverde de Saudoval , de las par-
ée las en que ha sido d iv id ido -
Coto Redondo, del mismo noml o 
e x t e n d i é n d o s e y firmándose en ; 
cho acto el documuuto que a conu 
n u a c i ó n se i n s e r í a : 
' A c t a . — E n Mans i l l a Mayoi-, 
ve in t icua t ro de Noviembre de N 
novecientos ve in t inueve. Gonst in 
dos en el S a l ó n , de Sesiones • ' 
Ayun tamien to , el Exorno. Sr. 
bernador c i v i l de la ' provincia: 
l i m o . Sr. Presidente de la Audi-- ' 
cia, el l i m o . Sr. Delegado da 
"cienda, el Sr. Abogado d e l l i s t » i"} I 
el Ayudantede lServ ic io Agronón ' 
designado por la D i r e c c i ó n gem l; 
de A g r i c u l t u r a , a presencia d i l A'" 
i ' C i 
ll I 
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ctor general , P . D.. 
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n que se cita 
L e ó n : Benuza, dou 
el D o m í n g u e z Bau-
to; Oastr i l lo de Ca-
•tino i i ó p e z Reuio. 
o 88 (1925). 
} de Noviembre de ly.-1 
L BE LA PHBIWCIÜ 
a pa rce lac ión del Cuf" 
laverde - de ..Sando'-al 
í a - 2 4 y en r ía . Oi^n ¡ 
Manc i l l a de las M<-
ó al sorteo y adjii l i-
nal a los vecinos •¡i 
Saudoval, de las ¡.«u-
a sido d iv id ido •• 
del mismo noml 
y firmándose en • 
monto que a ooiu 
j r t a : . 
i l a n s i l l a Mayor, 
i Noviembre de ' 
in t inueve . Gou.sti ¡ 
ón de Sesiones • 
, el Exorno. Sr. 
de la provincÍH: 
¡den te de la Audi 
. Delegado da 
bogado del l is ta i'1 
I Servicio Agronói i ' " 
la D i r e c c i ó n gt'1" 
i, a presencia del A'" 
, ¡ilde del Ayun tamien to , Presidente 
10 la .Tunta vecinal de V i l l averde 
,!e Sandoval, e indiv iduos ¡ n t e g r a n -
[,=s de ambas entidades municipales 
¡ú efecto de proceder al sorteo y en-
npga de parcelas en que se ha d i v i -
dido el Coto Redondo de Vi l l ave rde 
i!¡» Sandoval , ta l y como se describe 
c.i la escr i tura p ú b l i c a otorgada en 
veint isé is de Agosto ú l t i m o , ante el 
Sotarlo de L e ó n . D . Avsenio G o n z á -
lez de la Calle; c o m e n z ó el excelen-
tísimo s e ñ o r Gobernador por d i r i g i r 
U palabra a los vecinos p a r t í c i p e s 
que en gran n ú m e r o c o n c u r r í a n a l 
acto para hacerles saber que forma-
da la l is ta de vecinos y verificada 
la p a r c e l a c i ó n se iba a proceder a l 
sorteo y entrega provis ional de la 
posesión y que contra l o que en este 
acto se acordara procede, al recurso 
de alzada ante el Min i s t e r io de la 
Economía Nacional , en t é r m i n o de 
un mes. 
Teniendo en cuenta que algunos, 
en n ú m e r o de ocho de los vecinos 
participantes han venido hasta la 
techa y en v i r t u d de convenciones 
particulares disfrutando de algunas 
de las porciones de terreno que for-
man parte de^la finca Goto ..Redon-
rto,-yoon e l fin de respetar eu lo po-
sible la", poses ión y e l - d i s f r u t e men-
cionados, pero siempre bajo la base 
de una igua ldad absoluta en cuanto 
a la ca l idad y cant idad de cada uno 
ne los lotes que se adjudica i n d i v i -
dualmente, se acuerda que estos iu -
11 viduos tengan por adjudicado e l 
mismo terreno que v e n í a n disfru-
trnulo y. se les entregue ahora la 
cantidad d e terreno necesaria para 
completar un lote. 
' Jomo consecuencia los ocho ve 
cilios que en p r imer t é r m i n o se re-
"n ionan no entran en el sorteo y en 
cuanto a ellos ú n i c a m e n t e se proce-
"c a hacerles entregado las porcio 
>"••< suplementarias que en las ad-
l'-iitas operaciones t écn icas de par-
<> ¡ación y deslinde se adjudica a 
cada uno. 
&a cuanto a los restantes p a r t í -
cipes se p r o c e d i ó acto seguido al 
s"i teo leyendo uno por uno y por el 
0''|leii que figuran en el BOLETÍN O F I -
C i e l nombre de cada vecino y sa-
cando a c o n t i n u a c i ó n de la bolsa 
preparada al efecto el n ú m e r o del 
lote que habia de a d j u d i c á r s e l e . 
Como resultado de esta o p e r a c i ó n 
a cada vecino c o r r e s p o n d i ó la parti-
c ipac ión que se expresa a continua-
c ión , e n t e n d i é n d o s e que los n ú m e r o s 
hacen referencia al adjunto plano 
levantado por oí Ayudan te del Ser 
v i c io A g r o n ó m i c o Nacional . 
Los n ú m e r o s que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan, corrresponden: el p r i -
mero a la suerte de p r imera clase, y 
as í sucesivamente los de segunda 
tercera y cuarta, y el qu in to n ú m e r o 
s i rve para designar la suerte de 
huer to . 
1 - 53-13 2-33 Eu t iqu iano G o n z á l e z 
F e r n á n d e z . 
2- 48 49 13 11 Esteban Blanco Ro-
d r í g u e z . 
3 - 47-47-12-12 Gaspar Rebollo 
Llamazares. 
4- 45-8 50-53 T o m á s Romero Gon-
z á l e z . 
5- 7-44-4-7 N i c o l á s G a r c í a L lamas . 
6- 24-17-18-60 Francisco Rebollo 
Llamazares; 
:7-6 45-5 6 T r i s t á n Sahehces Mar-
t í n e z . . . v ' 
8- 12-16-21-58 S i m ó n S a h e l i c é s 
Bresmes. 
9- 49-38-10-34 Rogel io F e r n á n d e z 
Esteban. 
10- l l - 2 - 5 1 - 5 6 M a t u r i n o Bel loMar-
t í n e z . • • •- • 
: 11-23-5-22-31 Estanislao Romero 
P é r e z . 
12- 51-36T8-29 Pedro Meana L l a -
mazares. 
13- 50-37-9-28 M a r í a Romero Ro-
d r í g u e z . • • •' 
14- 33-22 49-41 Ensebio Romero 
R o d r í g u e z . 
15 35-51-30-19 Adol fo Robles 
É ' ranco. . 
16- 34-21-38-40 Pa t i i c io Cascalla 
l lana V i l l a t a ñ e . 
17- 16-33-27 55 'Sabas Vega He 
ñ e r o . 
18- 13-32-34-8 Teodora Llamaza-
res G o n z á l e z . 
1915-15-16-37 Indalecio S u á r e z 
Romero. 
20 10-39 43-9 Lisardo Cascallana 
V i l l a f a ñ e . 
21 8-40-7-27BenitoSantosBlanoo. 
1.833 
22 38-35-41-14 L u i s Romero V a l -
desogo. 
23- 41-30-29-20 Fi lomena Vi l l a f a -
ñe Rebol lo. 
24- 32-23-39-1 Mar ía Dolores Fer-
n á n d e z Llamazares. 
25- 31 24-48-21 Manuel Quintana 
P i l a . 
26 30-25-47-13 Jac in to Rebollo 
C a ñ ó n . 
27- 29-26 46-26 Demetr io Romero 
G o n z á l e z . 
28- 25 28 31-18 J u l i á n L lamas Re-
bollo. 
29 19-29 19-32 T o m á s Forreras 
Diez. 
30- 22-52-23-57 Ricardo Llamaza-
res Valdesogo. 
31- 18 41-28 15 Cayetano L l a m a 
zares G a r c í a . 
32- 17-48-6-35 Clara Olmo Vega. 
33- 2 3-36-23 Bernardo A n d r é s 
G a r c í a . 
34- 3 4-35-22 Francisca Valdesogo 
G o n z á l e z . 
36-52-12-20-59 M a r í a Sandoval 
R o d r í g u e z . 
37T36-10-44-51 T o m á s G o n z á l e z 
G a r c í a . - - . . 
38- 26-19-40-52 :, Nico lás M o r a n ; 
S u á r e z . • • , M • • „•' 
39- 44-20-45 54,Lorenzo V e g a , 0 1 - ' 
mos. 
40- 27-53-33-16 Jesusa C a ñ ó n L l a -
mazares. 
41^28-27-37-17 Teodosio de L a r i o ; 
L a m a d r i i l . , 
42-43-ÍU-24-61 Hoienc io Franc i s -
co S a c r i s t á n . 
43 4-11-1-4 J e s ú s U r u e ñ a N o v i l l a . 
44-46-18-17r42 J o s é S a h e l i c é s Mar - . 
t í n e z . 
45 39-34-42-10 Fernando S u á r e z 
Campo. 
46 14-14-15-38 J o a q u í n G o n z á l e z 
F e r n á n d e z . 
47 9 9-14-39 A n d r é s Vega I b a n . 
48-1-50-26 36 Marcela Franco 
L i ó v a n a . 
4y-2l .- l-25 íi S i m ó n Francisco Sa-
c r i s t á n . 
50- 40-7 52 25 Olegario P é r e z Ro-
bles. 
5 1 - 20-16-37-24 M á x i m o Rebollo 
Cancelo. 
52- 37-46-11 2 Valentina T a s c ó n . 
m 
* ! 
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53-5-43-3-30 Fel ic iano Eomero 
Benavides. 
Aunque anter iormente se hizo 
constar que los ocho vecinos qu<í 
disfrutaban porciones de terreno, 
son los ocho relacionados en p r i m e r 
t e rmino , por o m i s i ó n no se les rela-
c ionó , y son los que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
Constantino Gar r ido A l l e r . 
I s idoro Pr ie to C a ñ ó n . 
Mar iano Feo Sierra. 
Federica G o n z á l e z G o n z á l e z . 
Luc i ano Romero R o d r í g u e z . 
Pedro M f a n a Presa. 
Herederos de Manuel Garc ía . -
Anastasio Moran S u á r e z . 
Terminado el sorteo el excelentf-
simp s e ñ o r Gobernador m a n i f e s t ó a 
los vecinos que les hace entrega 
provis iona l del lote que a,;cada uno 
ha correspondido y con el objeto de 
logra r l a mayor c la r idad posible, 
e n c o m e n d ó a l s e ñ o r Ayudante que 
sobre el terreno proceda a ind ica r 
cuá les son cada una de las parcelas 
en r e l a c i ó n a la anter ior n u m e r a c i ó n 
y les a u t o r i z ó para que desde esta 
fecha puedan dedicarse a su c u l t i v o , 
que s e r á respetado hasta .la recolec-
c ión , cualquiera que sea • la resolu -
c ión que "recaiga como 'consecuencia 
de las reclamaciones o recursos que 
pud i eran formularse ante - el -Minis-
ter io de. la E c o n o m í a Nacional , cuya 
de cis ión no se ejecut a r á hast a q ue 
termine e l - a ñ o a g r í c o l a . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Gobernador que 
esta entrega tiene un c a r á c t e r pura-
mente prov is iona l , que no se rá ele-
vado a def in i t ivo hasta tanto que 
recaiga la conf i rmac ión del Min i s t e -
r io de la E c o n o m í a , en cuyo mo-
mento se o t o r g a r á n los oportunos 
documentos de poses ión o propiedad. 
H a b i é n d o s e formado los lotes en 
numero de sesenta y uno, y siendo 
ú n i c a m e n t e sesenta los vecinos par-
t ic ipantes , sobra una parcela, l a 
n ú m e r o t r e i n t a y cinco, que se reser-
va para el destino que tenga a bien 
dar la el Min i s te r io de la E c o n o m í a 
Nacional . 
L e í d a que fué la presente acta, se 
advier ten en el la , por m a n i f e s t a c i ó n 
de los interesados, las siguientes 
equivocaciones: el segundo apel l ido 
l e Eu t iqu iano G o n z á l e z , es P é r e z y 
no F e r n á n d e z ; el segundo apell ido 
de Bernardo A n d r ó ? os G o n z á l e z y 
no G a r c í a como se consigna, y una 
vez hechas las correspondientes 
aclaraciones se firma por t r ip l icado 
por las Autoridades asistentes que se 
mencionan en el encabezamiento, 
con el fin de r e m i t i r un ejemplar al 
Min i s t e r io de la E c o n o m í a Nacional , 
en u n i ó n de las operaciones t é c n i c a s 
practicadas por el s e ñ o r A y u l a n t e , 
otro a l Gobierno c i v i l y a rch ivar el 
tercero en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o . 
Se hace por ú l t i m o constar que el 
plazo de t re in ta d í a s para entablar 
reclamaciones, c o m e n z a r á a contarse 
desde el d í a s iguiente al de la p u b l i -
c a c i ó n de. la presente en el BOLETÍN 
O F I C I A L . : • 
L u g a r y fecha expresados. 
Generoso M a r t í n - T o l e d a n o . — F r u -
tos Recio. —Marce l ino Prendes.— 
C é s a r Contreras. — G u i l l e r m o M i r a -
lies.—Pedro de Robles.—Manuel 
Quintana. .— Lisardo Cascallana.— 
Hel iodoro Llamazares.— J o s é Sahe-
lices. D e m e t r i o - R o m e r o . » 
N o se hace constar, en este acta 
nada relacionado con - la existencia 
de indiv iduos , no vecinos de V i l l a -
verde de Sando va l , que han venido 
en poses ión de partes- de la finca de 
referencia, denominados . « E n t r a d i -
zos» y se e f ec túa t a l o m i s i ó n , poique 
en cuanto a é s t o s , será : determinada 
la cantidad que han de abonar por 
obtener la propiedad de los mismos, 
cuando por la Super ior idad se orde-
ne la fo rma l i zac ión de escrituras, 
pues desde luego han de ser respe-
tados en ta l poses ión , si aceptan, 
como tienen manifestado, el pago de 
la cant idad que se determine. 
L o que se hace p ú b l i c o paja ge-
neral conocimiento y especialmente 
de los interesados,. a los efectos que 
antes se i nd i can . 
L e ó n , 25 do Noviembre de 1929. 
E l Gobernador civil . 
Generoso M a r t i n Toledano 
br.vlo a D . A . Francisco Mar t í ru z 
Calvo, representante d é l a Sociediv! 
de Autores E s p a ñ o l e s en L a V i r g . ) 
Camino, para que perciba los dere -
chos de r e p r e s e n t a c i ó n y ejecucii' -i 
de las obras de todos los autores e--
paño le s y e x t r a n j « r o s . 
L o que se publ ica dicho nombra 
miento en el Boletín Oficial de U 
provinc ia , como p r e c e p t ú a la ley da 
la Propiedad In te lec tua l v igente , 
M a d r i d , 22 de Noviembre de 
1929. E l Director Gerente, L . L i 
nares Becerra. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
SECBETARIA. — SUMINISTBOS 
Año de 1929.—Mes de Noviembre 
Precios que l a C o m i s i ó n provincia l , 
y el Sr . Jefe A d m i n i s t r a t i v o de 
esta p rov inc ia , h a n fijado para 
el abono de los a r t í c u l o s de sumi-
nistros mi l i t a res que hayan sido 
facilitados por los pueblos duran-
te e l precitado mes. 
Artículos de suministros, con redue-
• ción a l sistema métr ico, en su equi-
valencia en raciones:.'...... r v•.•,,.>: 
Pts. C U 
Sociedad de Autores Espadóles 
L a D i r e c c i ó n Gerencia de esta 
Sociedad con fecha de hoy ha uom-
R a c i ó n de pan de 63 decá -
g r a m o s . . . ; ; . . . . . ; . . . ; . 0 4n 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o - . - > 
g r a m o s . . . .•. . - l - . T á . 
R a c i ó n de centeno de 4 k i - ^ 
l o g r a m o s . . . . . . . . . . . . . . 1 i * 
R a c i ó n - d e m a í z de 4 k i l o -
gramos 1 " 1 1 
R a c i ó n , de hierba de 12'800, • 
•••• k i l o g r a m o s . . . . . . . . . . . . . 1 
Rac ión de paja corta de 6 k i -
logramos 0 * 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . . . . . . 1 
Qu in ta l m é t r i c o de c a r b ó n . . 11 --
Quin ta l m é t r i c o de l e ñ a ; . . ¿ 
L i t r o de v i n o . . . . . ; . . . . . . 0 
Los cuales se hacen púb l i co i '1' 
medio de este p e r i ó d i c o oficial , \>,,:'A 
que los pueblos interesados arreg •11 
a los mismos sus respectivas ivui-
ciones, y en cumpl imien to de i " 
dispuesto en el a r t í c u l o 4." do '» 
Real orden c i rcular de 15 de • s ' f 
t iembre de 1843, la de 22 de Ha"0 
h í 
1.835 
Francisco Mart infZ 
i tante de la Sociedn-! 
>añoles en L a V i r g . ) 
iue perciba los dei\ -
n t a n i ó n y ejecució'i 
todos los autores e--
mjm'os. 
nblioa dicho nombra 
Boletín Oficial de U 
o p r e c e p t ú a la ley da 
atelectual v igente , 
de Noviembre fie 
>ctor Gerente, L . L i 
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A.—SUMINISTROS 
—Mes de Ñ o v i e m h v 
C o m i s i ó n provincia l , 
fe A d m i n i s t r a t i v o de 
ia , h a n fijado para 
os a r t í cu lo s de s tmi -
:ares que hayan sitio | 
Dr los pueblos duran-
l o mes. 
tmtmtto'os, con redm-
a m é t n c o , en su equi-' 
letones: 
• - Pts/ Cts: 
i de 63 deca-
ída de 4 k i l o - .r 
t e ñ o de 4 k i -
z de 4 k i l o -
b a d e 12'800 
corta de 6 k i -
0 ^ 
1-4 
3 0 . . . . . . . . . 
o de carbón , 
a de l e ñ a . . 
O ' 
1 
11 
i -
. . . . . . . . . . . O 
e hacen p ú b l i c o ¡. 
mr iód icoof i c i a l , [>' 
interesados arreg 
sus respectivas n'in-
cumpl imien to de io 
ú a r t í c u l o 4 . ° do i« 
cular de 16 de X>T 
S, l a de 22 de Marzo 
le 1850, la de 20 de J i i : ; i o He 1898, 
Ui de 3 de Agosto de 1907 y la de 
¡5 de J u l i o de 1924 y d e m á s dispo-
siciones posteriores vigentes. 
L e ó n , 15 de Noviembre de 1929. 
- E l Presidente, J o s é M . " Vicente. 
— E l Seeretario, J o s é P e l á e z . 
Eeleíición de H i c l u f t le la praiintía 
leJLeéi 
10 por 100 de aprorechamientos 
forestales y 20 por 100 de l a 
Renta de propios 
C I B C U L A B 
Montes entregados a los pueblos para 
su libre disposición 
Los Ayuntamientos y Juntas ve-
cinales propietarios de e s t á clase de 
montes, e n v i a r á n a la A d m i n i s t r a -
ción de Rentas p ú b l i c a s dentro de 
los quince primeros d í a s del p r ó x i -
mo mes de Dic iembre , r e l ac ión cer-
t¡6cada d é los disfrutes acordados 
para el a ñ o forestal de 1929-30 y ta-
sación de los mismos, bien entendi-
do que de no hacerlo en el plazo 
señalado, a u t o m á t i c a m e n t e les. sera 
liquidado por los. consignados en el 
ultimo plan formado en 1925 por el 
Distr i to forestal , 's in perjuicio de la 
visita que a l efecto se g i re por la 
| Inspección con objeto de comprobar 
'as valoraciones y e x i g i r las respon-
[ sabilidades .que se der iven de las 
•altas observadas. Si los aprovechar 
ulentos se realizasen mediante su 
busta p ú b l i c a se r e m i t i r á n «n su 
susti tución la copia certificada del 
acia de remate, dando cuenta pre-
viamente a esta Delega . - ión de su 
:bración para designar represen-
|iH:ite que en nombre del: Estado 
| «sista a l mismo y s m cuyo requisito 
üin nulas aquellas. 
-N o e s t a r á n exentos de este t n b u -
, n i los terrenos declarados de 
• ovechamiento c o m ú n o dehesa 
val si no logran justihear haber 
a!wiiado en su d ía el 20 por 100 que 
a; Estado d e b i ó corresponder por el 
v>»íor de los terrenos, n i los aprove 
c':'tmientos gratui tos a los que ha-
L'"! de asignar una tasac ión para 
li<iuidar el 20 por 100 del que los 
pueblos no pueden disponer en mo-
do alguno en í a v o r de sus vecinos. 
L e ó n , 20 de Noviembre de 1929. 
— E l Delegado de Hacienda, Marce-
l ino Prendes. 
Se advierte a los almacenistas, 
fabricantes y expendedores de ma-
terias explosivas, que de conformi-
dad con lo pstableoido en el a r t í c u l o 
18 del Reglamento de 25 de J u l i o 
de 19 '7 y la orden c i rcular de la 
D i r ecc ión general del T i m b r e de 10 
de A b r i l de 1919 {Gaceta del 7 de 
Mayo siguiente), d e b e r á c r e m i t i r a 
esta D e l e g a c i ó n puntualmente los 
partes quincenales con arreglo a 
los modelos establecidos que de-
muestren el movimien to habido du 
rante la quincena a que se refiera, 
de los a r t í c u l o s explosivos q u é ha-
yan recibido, fabricado, remesado ó 
vendido, as í como los que resulten 
existentes en fin de cada quincena, 
incurr iendo en otro caso en la san-
ción que establece el a r t í c u l o 37 del 
Reglamento de 25 de J u l i o de 1917 
antes invocado. ' 
•:• L e ó n , 22 de Noviembre de 1929. 
E l Delegado de Haoiendaj Marce-
l ino Prendt s 
S E C C I O N P R O V I N C I A L 
• D E ESTADISTICA D ¿ IKÓS '-
Circular 
Rectificación del P a d r ó n de habitantes 
de 1 ." de Diciembre de 1920 
Debiendo precederse en el mes 
de Dic iembre p r ó x i m o a la ú l t i m a 
rectif icación del padrón , de habi tan-
tes, con arreglo a lo dispuesto en el 
ar t iculo 33 del Estatuto munic ipa l 
y 3-1 del Reglamento sobre pob lac ión 
y t é r m i n o s municipales, y con el f in 
de que los trabajos sean uniformes 
en todos los Ayuntamientos , tenien-
do en cuentas las instrucciones y , 
resoluciones dictadas por la superio-
r idad , se o b s e r v a r á n las reglas s i -
guientes: 
a) E l p a d r ó n del a ñ o 1924, a s í 
como sus a p é n d i c e s de 1925, 1926 
1927 y 1928 son intangibles y , por 
lo tanto, « o pueden hacerse en los 
mismos tachaduras n i enmiendas. 
b) Las relaciones do altas y ba-
jas, serán tantas como lns secciones 
en qae se d iv id ió el Ayun tamien to 
para formar el p a d r ó n de 1924, se-
g ú n lo dispuesto en el a r t í c u l o 4 .° 
ds la I n s t r u c c i ó n de 14 de Nov iem-
bre del mismo a ñ o . 
c) E n ias relaciones de altas fi-
g u r a r á n : 
1. ° Todos los no empadronados 
anteriormente, sea cual fuere la 
causa de la o m i s i ó n , y los que des-
de Diuieuibre dol a ñ o 1928 hayan 
fijado su residencia en el M u n i c i p i o , 
clasificando a unos y otros en veci-
nos, domicil iados o t r a n s e ú n t e s , 
s e g ú n prpcerla, con arreglo al a r t í -
culo 26 del Estatuto mun ic ipa l . 
2 . " Todos los. nacidos que no 
hayan fallecido desde 1.° de D i c i e m -
bre de 1928 a 30 de Noviembre de 
1929. , : 
3. ° Los q u é por cambio de d o m i -
c i l io dentro del t é r m i n o m u n i c i p a l , 
deban pasar de una secc ión a otra , 
y finalmente, los que hayan de ser 
clasificados por cualquier concepto 
de diferente modo del que aparecen 
en el p a d r ó n y su a p é n d i c e . . 
' Respecto de e i te u l t imo extremo, 
citaremos, para-mayor claridad, , a l -
gunos casos come, ejemplo: la . m u -
je r casada que haya.enviudado, que . 
antes . figuraba corao domici l iada , : 
pasa ahara.a ser vecina, y dejan . de., 
ser esto ú l t i m o las solteras y viudas . 
que hayan- c o n t r a í d o mat r imonio ; 
Los varones y hembras solteros que 
hayan llegado a l a m a y o r í a de edad, 
deben clasificarse como vecinos, 
perdiendo, por d icha causa, el ca-
r á c t e r de domicil iados. Los ausen-
tes, si han regresado y a al M u n i c i -
p io , se c las i f icarán como presentes, 
y los t r a n s e ú n t e s pasara a ser re- . 
Bidentes presentes, si han adquir ido 
ya el derecho a ser vecinos o d o m i -
ciliados, s e g ú n el caso; 
d) E n las relaciones do bajas, 
figuraran: 1 . " Todos los que hayan 
perdido vecindad con arreglo al Es-
tatuto m u n i c i p a l . 2." Los fallecidos 
desde 1.° de Dic iembre de 1928 a 
30 de Noviembre de 1929, excep-
tuaudo a los n i ñ o s que por dicha 
causa no figurarán tampoco en la 
r e l ac ión de altas, s e g ú n se dice en 
m 
• m 
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el apartado le t ra c) . 3 .° Lr 's que 
causen baja en una secc ión por ser 
al ta en ot ra . Y , por ú l t i m o , los que 
c o r r e s p o n d i ó n d o l e s diferente clasifi-
c a c i ó n en cualquier concepto, figu-
ren en las relaciones de altas con 
arreglo a lo dicho a l final del ci tado 
apartado le t ra c) de esta c i rcu lar . 
e) Cada uno de los diferentes 
grupos que cons t i tuyan las relacio-
nes de altas y bajas, i r á n encabeza-
dos con el concepto a que correspon-
da, a fin de conocer separadamente 
1» causa que m o t i v e l a i n c l u s i ó n o 
e x e l u c i ó n , y los datos de ambas 
relaciones se s u j e t a r á n a los del pa-
d r ó n v igen te . 
i) Terminadas las relaciones, se 
f o r m a r á n con estas solamente (siem-
pre por Secciones) e l cuaderno a u x i -
l i a r , en forma an á l o g a , es decir , con 
i g u a l encasillado que el del a ñ o 
1924, y una vez hechas las sumas 
de unas y otras, se h a l l a r á n las d i -
ferencias entre s í , en m á s o en me-
nos, y el resultado se s u m a r á , s i 
hay a u m e n t ó , y se r e s t a r á , s i - hay 
d i s m i n u c i ó n , dentro de cada ¡con-
cepto, de los del resumen que s e r á 
presentado en esta oficina antes del 
30 de A b r i l p r ó x i m o , juntamente 
con el p a d r ó n de 1924, los a p é n d i -
ces de 1925, 1926,: 1927 y- 1928, él 
que se forme en la rec t i f i cac ión .ac 
t u a l , y el mencionado cuaderno au-
x i l i a r de este ú l t i m o , a . f i n de que 
puedan hacerse las cconprobaciones 
que esta Jefatura considere necesa-
r ias . 
He de recordar, para ev i ta r posi-
bles equivocaciones, lo que mot iva -
r í a la devo luc ión de documentos, a l 
objeto de que fuesen subsanadas, 
que las mujeres casadas y los varo-
nes y hembras solteros, menores de 
23 a ñ o s , no emancipados con ane-
glo al a r t . 314 del C ó d i g o c i v i l , son 
domici l iados, y vecinos los d e m á s . 
L o s t r a n s e ú n t e s no t ienen, como es 
n a t u r a l , m á s que esta c las i f icac ión . 
Igua lmente se advier te que l a po-
b l a c i ó n de derecho la con t i tuyen los 
residentes presentes y los residentes 
ausentes, ya sean vecinos o domic i -
l iados, y la de hecho los mismos re 
sidentes presentes y los t r a n s e ú n t e s . 
Todas las dudas que se ofrezcan 
a l dar cumpl imien to a lo prevenido 
en la presente c i rcu lar , pueden con-
sultarse a esta Jefatura y s e r á n con-
testadas a vuol ta de correo. 
L e ó n , 23 rte Noviembre de 1929. 
— E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é 
Lemes. 
Obras públlcu fleja provincia de León 
Anuncios 
Visto el resultado obtenido en 
la subí i s ta celebrada en esta Jefa-
tura el d í a 19 del actual de repara-
c ión du e x p l a n a c i ó n y firme de los 
k i l ó m e t r o s 61 de la carretera de R i o -
negro a la de L e ó n a Caboalles y 1 
de L a B a ñ e z a a Camarzana de Tera , 
he resuelto ád j udicar def in i t ivamen-
te dichas obras al mejor postor, dbn 
Justo E e r n á n d e z , Vecino.de' Castro-
c a l b ó n , que se compromete a ejecu-
tar la , con arreglo a condiciones, por 
la cant idad de 12.759 pesetas; sienr 
do su presupuesto de 16.100 pesetas, 
el que d e b e r á ' o torgar la correspon-
diente escri tura de contrata ante é s -
ta Jefatura de Obras p ú b l i c a s d é 
L e ó n , dentro de l plazo de un mes, a 
contar de la fecha de su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN O F I C I A L de la p r o v i n -
cia. ... . .. ' . , • .-. -'.. • 
Para ello d e b e r á acreditar, haber 
cumpl ido -con-do dispuesto e n . el 
apartado B ) de la Real orden de 30 
de J u l i o de 1921 {Gaceta de l 4 ' de 
Agosto) referente al régimen••••.oblU 
gatono de re t i ro obrero; o sea la 
p r e s e n t a c i ó n de!, bo le t ín o recibo 
autorizado que just if ique el ingreso 
de la cuota ob l iga to r ia en la oficina 
correspondiente y los recibos • de 
haber pagado los derechos de inser-
c ión del anuncio de subasta en la 
Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN O F I C I A L 
de la p rov inc i a . 
L o que se publ ica en el BOLETÍN 
O F I C I A L para conocimiento dol in te -
resado y a los éfeotos de lá c o n d i c i ó n 
p r imera de las particulares y e c o n ó -
micas de esta contrata, que d e b e r á 
t a m b i é n tener en cuenta dicho in te -
resado. 
L e ó n , 2 1 de Noviembre de 1929. 
- E l Ingen ie ro Jefe, Manuel L a n -
z ó n . 
V i s t o el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura 
e l d í a 19 del actual , de reparac ió i : 
de e x p l a n a c i ó n y firme de los k i l o 
metros 54,400 al 66 de la carretel-;! 
de S a h a g ú n a las Ar r iondas , he re 
suelto adjudicar def in i t ivamente d i -
chas obras al mejor postor D . Fra i i 
cisco F e r n á n d e z , vecino de L e ó n , 
que se compromete a ejecutarlas coi: 
arreglo a condiciones, po r la canti-
dad de 13.840 pesetas, siendo su 
presupuesto de 15.661,16 pesetas, 
el que d e b e r á otorgar la correspon-
diente escri tura de contrata ante la 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de L e ó n , 
dentro del plazo de un mes, a contar 
de la fecha de su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc ia . 
Para ello d e b e r á acreditar haber 
cumpl ido con lo dispuesto en el 
apartado. B de la Sea l orden de 30 
de J u l i o de 1921 (Gaceta del 4 de 
A g o s t o ) , ' r e f e r e n t é i a l V é g i m e n "obli-
gator io d é . r e t i r ó obrero, o sea la i 
p r e s e n t a c i ó n del b o l e t í n o recibo 
autorizado q u é jus t i f ique el ingreso 
de la cuota obl iga tor ia en la oficina 
correspondiente y los recibos de ha-
ber pagado los derechos de inserción 
del anuncio de subasta en la-CfaccraJ 
ele M a d r i d y^BOLETÍN/OFICIAL• , do la< 
p r o v i n c i a . • - . 
L o que se. pub l ica en -.el BOLBTI: 
O F I C I A L para conocimiento del inte 
resado y a los efectos de l a con(h-| 
oión p r imera de las particulares y-
e c o n ó m i c a s de esta contrata,- que 
b e r á t a m b i é n tener en cuenta dn :io | 
interesado. 
. L e ó n , 21 de Noviembre de 19:-
— E l Ingeniero Jefe, Manuel Lmr 
zón . 
Alcaldía constitucional de 
León 
Fe r i a de San A n d r é s 
Por acuerdo de l Exorno. Ayun-
tamiento, la Fe r i a de San A n d r é - si>| 
c e l e b r a r á del modo siguiente: 
Ganado caballar, mu la r y asiw1! 
d í a s 29 y 30 de Noviembre y 1 ,lt!l 
Dic iembre . 
Ganado vacuno y de cerda, 
2 , 3 y 4 de Dic i embre . 
a en esla Jefatura ' 
na l , de repa rac ió i : 
firme de los k i l o 
56 rie la carrsteiv 
: A r r i o n d a s , he iv 
def ini t ivamente d i -
or postor D . Pran 
, r eo ino de L e ó n , 
te a ejecutarlas cor. 
iones, por la canti-
pesetas, siendo su 
15.661,16 pesetas, 
>rgav la correspon-
i e contrata ante la 
s p ú b l i c a s de L e ó n , 
de un mes, a contar I 
i p u b l i c a c i ó n en el 
de l a p rov inc ia , 
e r á acreditar babor 
0 dispuesto en el 
la Eea l orden de i ú 
1 (ffaceta de l 4 de 
te a l r é g i m e n obh-
0 obrero, o sea la 
1 b o l e t í n o recibo 
ustif ique el ingreso 
j a tona en l a oficmu 
y los recibos de ha-
irechos de inserción 1 
abasta en la-Éfaccra. 
aiTiií.- OFICIAIÍ , do hv] 
b l i ca en.el BOLETÍN 
locimiento del m u -
efectos de l a conili-
s las particulares y 
ita contrata,- que w 
ner en cuenta dn :iol 
Noviembre de 19: J. 
Jefe, Manuel LÜ» 
San A n d r é s 
del Exorno. A y i " " 
ria de San Andrés si,| 
ado siguiente*. 
l l a r , m u l a r y as'1il!| 
Noviembre y 1 ,1¿ 
So advierte al púb l i co que no se 
p e r m i t i r á la entrada en el Mercado 
más que al ganado de las especies 
indicadas en los d í a s oorrespondien-
les. 
L e ó n , 12 de Noviembre de 1929. 
— E l Alca lde , J o s é Egu iaga ray . 
Alca ld ía constitucional de. 
Cabillas de los Oteros 
Formado por la C o m i s i ó n m u n i 
cipal permanente de este A y u n t a -
miento el proyecto de presupuesto 
munic ipa l ordinar io para el a ñ o de 
1930, queda expuesto al p ú b l i c o en 
Sec re t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de ocho d í a s , en cum-
pl imiento y a los efectos del a r t í c u l o 
'¿95 del Estatuto munic ipa l y 5.° del 
l í e g l a m e n t o de Hacienda m u n i -
cipal . 
Cubillas de los Oteros, 21 de No-
viembre de 1929. E l Alca lde , A r -
cadio Nava . 
Alca ld í a constitucional de. 
San Esteban de Valdueza. 
H a b i é n d o s e padecido error en el 
edicto , de esta A l c a l d í a , publ icado 
en el BOLETÍN . OFICIAL n ú m e r o 262. 
riel d ia 19 del corriente mes, por 
medio _del: cua l se anuncia la expo-
sición al publ ico en la S e c r e t a r í a del 
Ayuntamiento de la m a t r í c l a mdus-
trial de este M u n i c i p i o , para el a ñ o 
1(130,:. se , rectifica el mismo eu el 
sentido de que el plazo de expos ic ión 
w el de diez d í a s y no el de ocho 
como en el mismo se expresa. 
L o que se rectifica para general 
onocimiento y efectos legales. 
San Esteban de Valdueza, 20 de 
I -Noviembre de 1929.—El Alca lde , 
• onardo Mac ía s . 
Alca ld ía constitucional de 
Carrizo 
i- ormada la m a t r í c u l a i ndus t r i a l 
"teste Ayun tamien to para el p r ó x i -
'tt - afto de 1930, queda expuesta al 
Kiblico en la S ec r e t a r í a nuu i ic ipa l 
' ' '¡cante las horas de oficina por el 
I ' ; './,o de diez d í a s , a f in do atender 
ta reclamaciones justas que se pre 
s<» ten. 
' 'arr izo, 21 de Noviembre de 1929. 
I'U Alcalde , Migue l F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Cand ín 
Formadas las cuentas municipales 
de este A y u n t a m i e n t o , correspon 
dientes al ejercicio de 1928 y apro-
badas por la C o m i s i ó n permanente, 
quedan expuestas a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , por el 
plazo de quince d í a s , a fin de que 
puedan ser examinadas y presentar 
contra las mismas las observaciones 
y reclamaciones que crean per t i -
nentes . 
C a n d í n , 20 de Noviembre de 1929. 
— E l Alca lde , Santiago Abe l l a . 
Alca ld ía constitucional de 
Cucabelos 
Por te rmino de quince d í a s h á b i -
les, se hal la de manifiesto en la So-
cietaria de este Ayun tamien to , el 
p a d r ó n de cédu l a s personales para 
1930, durante los cuales los mtere 
sados pueden interponerse las recia 
maciones que consideren justas. 
Cacabelos, 22 de Noviembre de 
1929. - E l Alca lde , F . Moyano. 
. Alca ld ía constitucional de 
..- A h j a de los Melones 
Aprobado por el pleno: de este 
Ayun tamien to el presupueslo mun i -
oipal-ordinario para el eiercicio de 
1930, se ha l la expuesto al públ ico , 
en -la S e c r e t a r í a - del. respectivo. 
Ayun tamien to :por el plazo y a los 
efectos del a r t í c u l o 300 y siguientes' 
del vigente Estatuto mun ic ipa l . 
A l i j a do los Melones, 20 de No-
viembre de 1 9 2 9 . - E l Alca lde , 
Adr iano Vi l laboa . 
Alca ld ía constitucional de 
Carucedo 
Formado por la Comis ión mun i -
cipal permanente de este A y u n t a - , 
iniouto el proyecto do presupuesto 
muinoipal de ingreso? y « a s t o s para 
el p r ó x i m o año de 1930, se halla ex-
puesto al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de dicho M u n i c i p i o por el plazo de 
ocho d í a s , con los documentos que 
lo integran con el fin do que pueda 
ser examinado y presentar las re-
clamaciones que crean pertinentes, 
todo ello de conformidad con lo dis 
puesto en el a r t í c u l o 295 del Esta-
1.837 
tu to munic ipa l eu r e l a c i ó n con el 
5.° del Reglamento de Hacienda de 
8 de Marzo y 24 de J u l i o , ambos 
de 1924. 
Carucedo, a 20 de Noviembre de 
1929. — E l Alca lde , Ceferino L ó p e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Galleguillos de Campos 
Aprobado por la Comis ión m u n i -
cipal permanente de este A y u n t a -
miento el proyecto del presupuesto 
mun ic ipa l formado para el año de 
1930, queda expuesto al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a munic ipa l por el plazo 
de ocho d ías a los efectos de o i r 
reclamaciones. 
( i a l l egui l los do Campos, a 22 de 
Noviembre de•• 1 9 2 9 . - E l Alca lde . 
Candido Bor l an . 
Alca ld ía constitucional de 
. Villazanzo 
Propuestas por la Comis ión per-
manente de este' Ayuntamien to va-
rias transferencias de. c r éd i to den-
tro del presupuesto munic ipa l o r d i -
nario del corriente añoy queda ex-
puesto al p ú b l i c o , el expediente en • 
la S e c r e t a r í a munic ipa l para ' 'que 
contra • aquél la- puedan > iormnlarse 
reclamaciones en el plazo de quince •> 
d í a s , contados desde el .en que se 
publ ique este anuncio eu el- BOLETÍN • 
O F i o i A L . d e la provinciaven c u m p l i -
miento a lo dispuesto en e\ a r t í c u l o 
12 del .Reglamento de Hacienda 
mun ic ipa l . 
Vi l lazanzo, 18 de Noviembre de 
1929.—El Alca lde accidental, Ma-
teo Cuesta. 
Alca ld ía constitucional de 
Hospital de Orbu/o 
Aprobado por ol Pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto.ordi-
nurio para el eiercicio de 1930, que-
da expuesto al púb l i co ei\ la-Secre-
ta r ía mun ic ipa l por t é r m i n o de quin • 
ce d í a s , durante los cuales y tres 
m á s , p o d r á n presentarse las opor tu-
nas reclamaciones. 
Hosp i t a l de Orbigo, 21 de No-
viembre de 1 9 2 9 . - El Alcalde, A n -
tonio M a t i l l a , 
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A l c a l d í a constitucional de 
Valdepiélago 
Aprobado por el Pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u n i -
c ipa l o rd ina r io para el e je rc ió de 
1930, queda expuesto a l púb l i co en 
l a S e c r e t a r í a mun ic ipa l por t é r m i n o 
de quince d í a s , ñ n i d o el cual y du-
rante otro plazo de quince d í a s , a 
contar desde la t e r m i n a c i ó n de la 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n in ter -
ponerse reclamaciones ante la Dele-
g a c i ó n de Hacienda de esta p r o v i n -
cia, por los m o t i v o s s t-ñalados en e l 
a r t í c u l o 301 del Esta tuto mun ic ipa l , 
aprobado por Real decreto de 8 de 
Marzo de 1924. 
* 
* . - ' * . . 
S e g ú u me par t i c ipa el vecino de 
Otero de CurueSo, D . Ben i to A l v a -
rez, desde el d í a 19 del corr iente, se 
ha l la depositada en su d o m i c i l i o una 
vaca ro í» , p e q u e ñ a , con asta abier-
ta , inc l inada hacia a t r á s , cou marca 
de t i jera cerca del b o r r é n del c ad r i l 
derecho, atiende por Roja, l a cual 
s e r á entregada a quien acredite ser 
su d u e ñ o , mediante abono de gastos 
or ig inados . 
V a l d e p i é l a g o , 21 de Noviembre 
de 1929 — E l Alca lde , Leandro , de 
l a Sierra. . / , 
/ * - i .* 
A l c a l / l a , t o n i i t i f y c i o ^ l de 
•' Vi l lamej i l •• 
E l d í a 20 de los corrientes, se 
a u s e n t ó d « su domic i l i o el vecino 
de Gogorderos, Fe l ipe A l v a r e z Gar-
c í a , de 57 a ñ o s de edad, de estatura 
al ta , delgado, canoso; l l eva chaque-
t a de dv i l color ceniza claro, panta-
lón de p a ñ o burdo, calzado de ma-
d r e ñ a s , ambas de un pie; con una 
p o l l i n a cerrada, de pelo negro, de 
cinco cuartas aproximadamente . 
Encargando a todas las autoridades 
y d e m á s personas, que de ser habido, 
se ponga en conocimiento de esta 
A l c a l d í a , para la misma pa r t i c ipa r 
lo a las fami l ias del referido Fel ipe 
V i l l a m e j i l , 21 de Noviembre de 
1 9 2 9 . - E l Alca lde , Esteban G a r c í a 
A lca ld í a constitucional de 
Castrillo de los Polvazare.s 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
pleno el presupuesto m u n i c i p a l o r 
d inar io para el ejercicio de 1930, 
e s t a r á de manifiesto al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
por espacio de quince d í a s , durante 
cuyo plazo y quince d í a s m á s , po 
d r á n los vecinos presentar contra el 
mismo las reclamaciones que esti-
men convenientes ante quien y como 
corresponde, con arreglo al a r t í c u l o 
300 y siguientes del Esta tuto m u n i -
cipal v igente . 
Cast r i l lo de los Polvazares, a 19 
de Noviembre de 1 9 2 9 . - E l A l c a l -
de, T o m á s Gal lego. 
Juzgado de p i imera instancia de 
M u r í a s de Paredes 
E n los autos de j u i c i o declarat ivo 
de menor c u a n t í a seguidos en este 
Juzgado a instancia de D . A q u i l i n o 
de L a m a , indus t r ia l y vecino de V i -
l l ab l ino , sobre r e c l a m a c i ó n de dos 
m i l doscientas cincuenta pesetas, 
contra N ico lá s R e v i l l a , vecino ú l t i 
m á m e n t e de V i l l a b l i n o y hoy eu i g -
norado paradero, se ha dictado sen-
tencia, cuyo encabezamiento y par-
te disposit iva dice: 
« S e n t e n c i a . — M u r í a s - de Paredes, 
diez, y nuevetde Noviembre de m i l 
novecientos ve in t inueve . -
Vistos por el Sr. D . I ldefonso la 
Roche Lecuona, Juez de p r imera 
instancia- de este par t ido , los autos 
de ju i c io de menor c u a n t í a , seguidos 
en este Juzgado, a instancia de don 
A q u i l i n o de L a m a , mayor de edad, 
casado, indus t r ia l y vecino de. V i -
l l a b l i n o , d i r i g i d o por el letrado den 
Pedro P é r e z Mer ino , sobre reclama-
ción de dos m i l doscientas cincuenta 
pesetas, contra D . N ico lá s R e v i l l a , 
mayor de edad, cesado, indus t r ia l 
y vecino de V i l l a b l m o y hoy en 
ignorado paradero y rebelde en los 
presentes autos. 
F a l l o . — Que debode condenar y 
condeno al demandado N i c o l á s Re-
v i l l a , vecino que fué de V i l l a b l i n o , 
al pago de la cant idad de dos m i l 
doscientas cincuenta pesetas, can t i -
dad reclamada en los presentes 
autos, por e! demandante D . Aqui -
l i n o de L a m a . Con expresa condena 
de costas al demandado rebelde du-
rante la t r a m i t a c i ó n . Cuya senten-
cia fué publ icada en la misma f i -
c h a . » 
Y a fiu de que s i rva de notifica 
c ióu al demandado rebelde D . N i 
co!ás R e v i l l a , expido el presente es; 
M u r í a s de Paredes, a 2 3 d e N o v i e i n 
bre de 1929. - J o s & O r ^ i í e ^ V 
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A N U N C I O S P A R T I C J J L A R E S 
Comunidad de regantes 
de Vegaqnemada 
Por el presente se convoca a Jun-
ta general ord inar ia a todos los 
participes de dicha Comunidad para 
el d ía" quince de D i c i e m b r e / a las 
diez de la m a ñ a n a , en l a Casa 
Escuela de . este pueblo, con el fin 
de presentar los presupuestos rio 
ingresos y gastos para el a ñ o de mu 
novecientos t r e in t a , y para renovar 
la J u n t a del Sindicato s e g ú n el 
a r t i cu lo 65 de las Ordenanzas v 
acordar s i a las juntas generales, tan-
to ordinarias como extraordinarias 
han de concur r i r todos los regantes. 
Vegaquemada, 23 de Noviembiv 
de " 1929;—El- Presiqlente,^ Ani."'! 
G ó m e z . " ' .V-» ' 
/ \ P . P . 64-) 
M ü N C I O . 
• Redactadadas las Ordenanzes •»•. 
la Comunidad de regante, Sindica 
de riegos -y jurado ¿ d e aguas i i ' 
cauce t i tu l ado «Prest í de. Vi l lao lv-
p ó d e l a s R e g u e r a s » , por la C o l i -
s ión nombrada al efecto, se convo>..> 
para el examen de las misiniu 
todos los usuarios de dicho eauc 
Jun ta general que se celebra 
para tales efectos, el d í a cinco 
p r ó x i m o Enero , a las diez de la n 
ñ a ñ a , en l a Casa de Conce|i> 
Vi l l aob i spo . 
Vi l laobispo de las Regueras, 
de Nov iembre de 1929. - E l lJn' 
d e n t e d e l a C o m i s i ó n , - P » b l o Alvan 
/ ^ E O Í Í 
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